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Dün milletçe aziz Alayı andık
(Başlatal ı  »ı r imideı
Ebedi Şef Ata tü ık 'üh  hayata ¡jön­
lerini yumduğu dakika gelince* thp- 
iuluk saygı duruşuna davet edilmiş 
ve bunu f e n  Fakültesi Dekanı Prof. 
Nüzhet Gökdoğan’ıh bir konuşması
riyet M üddeiumumisi. Hariciye V 
kâleti umumi kâtibi. A nkara vali '
düğünü ifade ederek ezcümle demiş­
tir ki:
»2S sene bu miiletin ensesinde bu-[belediye' reisi, ii genel meellsi 
ra pişirenler şitndi biı-er kahram an belediye meclisi üyeler; iştirâk  e 
kesiliyorlar, deniyor... Ayıpiır ar- m$ ve askerî talebelerle Ü arersi 
kadaşlar ayıp... talebeleri ve kalabalık bir halk tı
takip etm iştir. Bilâhare, gençlik adı- Gençleı, korkmayınız.. Ü rkm eyi- ulugu merasimi tâkio etm iştir, 
na konuşan bir Üniversiteli Ata’ya "iz... Belki sokak politikası yap.- Saat ,  ,  bes kala Reisicum hur (
yorum diyecekler... Bunu, demagog- ^  Bayar Basvekjl Adnan Men,
aıa ıı a ıjoıum .» . resle birlikte anıt-kabire  aelınist
Toplantıyı m üteakip -ık, mem.-r B M M  Reisi Refik K oraltan
la ta  mdan, H üseyin Cahit Yalçının i k i l l e r  tarafından karşılanan R. 
elindeki bahis mevzuu gazetenin * -lsieum hurum u*. biraz sonra Korü 
lmd.g. bildirilm ektedir. i deki verini alm lstlr.
Öğleden sonra da ’ ' “ "  '
bağlılığın kutsiyetini belirtm iştir.
ih tifa l sona erince, Vilâyet F a ­
kü lte ler ve gençlik teşekkülleri adı­
na hazırlanan çelenkler büyük bir 
vekâr ve acı ile Üniversitedeki A ta­
tü rk  heykeline konulm uştur.
Buna muvazi olarak, Mustafa Ke- le e  s ra a Kadıköy Ha,k M üteakiben K orteje dahil zev. 
mal Derneği ve Halk Eğitim Derne- Eğitim Merkezinde A tatürk 'e  ait y a - |a ğır adım larla vürüverek  anıt - k 
ği M üdürlüğü de, dün Eminönü O ğ -i’zılm ış eser ve heykellerden m ü te -! ,in m ethaline doğru ilerlemeğe t  
renci Lokalinde m üşterek bir anm ajsekkil bir sergi açılmıştır. I lam ıslardır. Bu sırada ihtifale is
töreni tertiplem işlerdir. Saat 9 da Aziz A ta tü rk ’ün ölüm yıldönüm ü İrak eden m ebuslar. H arp okulu 
başlayan törende; Mustafa Kemal m ünasebetiyle an ıt-k ab ird e  yapılan |lebeleri. Üniversitelilerle lise öğı
Derneği Başkanı M uhtar K um ral ile 
Millî Tesanüt Birliği adına Ziya Sn- 
m ar, Şehir Meclisi adına M uzaıier Ankara 10. (A.A.i — Aiziz A tatürk
çileri, izciler, ihtiram  kıtası ve b 
, ;do m eydandaki yerlerini almış
j  ün ebediyete intikalinin 17 inci vıl-
thtifale Reisicum hur Celâl Bayar. 
B. M. M. Reis; Refik K oraltan. Bas 
vekil Adnan Menderes. Vekiller, 
m ebuslar. E. H. U. Reis Vekili. Baş 
vekâlet m üsteşarı, temyiz, şûrayı
devlet, divanı m uhasebat reisleri. 
Üniversite Rektörü. Ankara Cumhu
E rer ve şair Behçet Kemal Ç ağlar!“ ." I ““ 1" 1. ' m m a u m n  ı< 
b irer konuşm a yapm ışlardır. donum u münasebetiyle bu
Diğer taraftan , C.H.P. XI Gençlik 
kolunun, dün saat 14.30 da Atlas Si­
nemasında tertiplediği anma töreni­
ne kalabalık  b ir halk kitlesi iştirâk 
etm iştir. C.H.P. Genel Sekreteri Ka­
sım G ülek’in de hazır bulunduğu tö­
ren; Gençlik Kolu Başkanı İzzet So- 
des’in bir konuşm asiyle açılmış ve 
bunu Ruşen Eşref Unaydm , Hüse­
y in  Cahit Yalçın, Yakup Kadri Ka- 
raosm anoğlunun konuşm aları takip 
etmiştir.
•M ustafa Kemal bize tefekkür ve 
vicdan hürriyetin i getirdi.» diye sö 
ze başlayan Hüseyin Cahit, A ta tü rk ’ 
ün ö lüm ünün yıldönüm ü arefesinde 
b ir sabah gazetesinde yayınlanmış 
olan başm akaleye son derece üzül
büyük kurtarıcın ın  aziz hâtırası
sabah anm ak üzere kabre gelmiş olan k
anıt-kabirde bir ihtifal yapılm ıştır. laballk bİr. halk  ^ 'u l u ğ ü  da medanın etrafını çevrelem iş bulunm
I ta idi.
; Reisicum hur. B.M.M. Reisi ve E 
vekille Vekiller ve K orteje ba 
d iğer zevat, ağır adım larla  vüı
M ister E den  Rus- 
y a y ı itham  etti
(B aşta ra fı b irinc ide)
Diğer taraftan  BaşkanEisenlıo- 
v/eı de dün D enver’den aynı ko­
nuda b ir tebliğ neşretmiş, A m erika­
nın İsrail ve Mısır arasında bir si
yüse devam ederek biraz sonra k 
rin ic kısmına gelmişlerdir.
Saat tam 9'u 5 dakika geçe Re 
cum hur Celâl Bayar kabre b ir 
lenk koymuş ve bu sırada veri 
işaret üzerine iki dakikalık  sa 
duruşunda bulunulm uştur. Ih tır 
vakfesinin hitam ında bando isti! 
Marsını çalmış ve Bayrağımız yar 
çekilmiştir.
Bu sırada T ürk  Hava K urum un.:!, 
üç tayyarelik  bir filosu. Aziz A ta­
tü rk 'ü n  bu uçaklardan ikisi arasın?
lâhlanma varışına tarafta r o lm a-:£îeı"^  ve büyük  k ıta d a  b ir beze do- 
makla beraber meşru müdafaa m ak- kupm uş °*an b ir portresini havalar-
şadı ile yapılacak silâh taleplerinin 
nazarı itibara alınacağını açıklam ış­
tır.
Mose Sarct A m erika'da 
W ashington, 10 (Radyo) — İsrail 
Hariciye Vekili Mose Saret bugün 
Am erika'ya vasıl olm uştur. Saret 
silâh salın alm ak istem ektedir.
da dalgalandırarak Anıt K abir ’üze­
rinde uçm uştur. Şehirdeki bü tü r 
m otorlu vasıta lar klâksonlarını, fab­
rikalar ve tren ler düdüklerin i çal­
m ak suretiyle m atem  duruşuna işti­
râk  etm işlerdir.
B ilâhare R eisicum hur Celâl Bayar 
B.M.M. Reisi Refik K oraltan Başve-
kil Adnan Menderes ve Vekiierle di 
Gl. Burns K ahire’de ğer zevat A nıt K abir'den ayrılm tş-
Kahire, 10 (Radyo) — Birleşm iş¡,a rd lr- 
m illetler M ütareke Komisyonu Baş- Bundan sonra, ihtifale katılm ış hıı 
kanı Gl. Burns, bugün K ahire’ye |lunan  zevat, Üniversiteliler, esnaf 1e 
gelerek tem aslarına başlamıştır. G e-jşekkülleri temsilcileri, izciler Kabri 
neral Mısır’a B. M illetlerin son tek-1 ziyaret etm işler ve Aziz A ta tü rk ’ün 
lifini bildirm iştir. ¡huzurunda saygı duruşunda bu luo-
Amerika, İsrail ve A raplara saldır-(m uşlardır.
nıazlık paktı teklif etmeği düşünüyor; Bundan başka bü tün okullarda sa- 
YVaslıington, 10 (A.A.) — Hariciye 31 9 u 5 geçe toplantılar yapılmış ve
Vekâleti M üsteşarı Robert M urphy, 
Birleşik Am erika ile İsrail ve Arap 
devletleri arasında saldırm azlık pak­
tı imzalanmasına dair. Senatör 
H erbert Lehman tarafından yapı­
lan teklifin Hariciye Vekâletince 
İncelenmekte olduğunu bildirmiş 
tir.
Endonezya arabuluculuk rolünde 
Cakarta: 10 (A,A.) — Endonezya 
Dışişleri V ekâletinden yayınlanan 
b ir tebliğden öğrenildiğine göre, F i­
listin ihtilâfının Birleşmiş M illet­
ler K uru lu  tavsiyesi esasları dah i­
linde halli zımnında, Endenozya 
hüküm eti, Suriye. Mısır ve İsrail 
hüküm etleri nezdinde teşebbüste 
bulunm uştur.
Mısır Doğu Almanya ile andlaşm a 
yaptı
Kahire, 10 (Radyo) — Mısırla Doğu 
Almanya arasında bugün Kahire'de
üç yıl süreli iki ticari anlaşma im­
zalanm ıştır. Bu andlaşm alara göre 
Mısır, Doğu Alm anya’dan elektrik  
malzemesi ve m akine alacak, mu- 
i kabilinde pamuk verecektir.
büyük A ta türk 'ün  aziz hâtırası an ıl­
mıştır. Millî matemimizin yıldönüm ü 
m ünasebetiyle resmi ve hususi bü ­
tün  müesseselerde bayraklar yarıys 
çekilmiştir.
A nıt K abire ecnebi m isyonlar 
adına çelenek ler konuldu
A nkara 10 (A.A.) — Aziz A ta tü rk ü r 
ebediyete in tikalin in  17 inci y ıldönü. 
mü m ünasebetiy le  A nkarada  bulunar 
ecnebi m isyonlar nam ına kordiplom a. 
tik  d uvayyen i Çin b ü yük  elçisi v< 
m üteak iben  A m erikan Y ardım  H eyet 
adına b ir m üm essil ta ra fın d a n  bugür 
saa t 12 de A nıt - K abre b ire r  çelen i 
konulm uştur. ,
A ta tü rke  a i t  b ir eser yay ın land ı
A nkara 10 (A.A.) —’ T ü rk iy e  tı 
B ankası, ku ru cu su  aziz A ta tü rk ü n  vt 
fa tım n y ıldönüm ü m ünasebetiy le  «Soı 
nöbet defterî» adiy le b ir k itap  yayır 
lanm ıştır.
A ta tü rk ü n  h asta lığ ın ın  başlangıcın  
dan vefatına kadar, hastalığ ın  bü tü r 
seyrini, tedavi ta tb ik a tın ı, gıda re- 
jim ini ,ve bu devredek i kabullerin  
bü tün  te fe rru a tiy le  tesbh eden 2 nü 
bet defterin i m uhtev i bu k itap  Tür 
ki ye i? B ankasın ın  d iğer k ü ltü r  eser. 
Jcri m eyanm da yer a lm ak tad ır.
Taha Toros Arşivi
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